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Huom. Suppeampi Lehdistötiedote julkaistu 11.10.1978.
Julkaisusta 1/78 lähtien muutosprosenttien laskentatapaa on muutettu 
siten, että valmistuneiden rakennusten ja myönnettyjen rakennuslupien 
osalta muutokset lasketaan tilastoajanjakson ja vertailuajanjakson 
ennakollisista luvuista, koska näissä ennakollisen tiedon ja lopul­
lisen välillä on lähes vakiona pysyvä suhde.
Keskeneräisten ja aloitettujen talonrakennustöiden osalta ennakkotie­
to itse asiassa on estimaatti, jossa pyritään ennakoimaan myös ilmoit­
tamatta olevat tiedot, joten muutosvertailuun sopii paremmin aikai­
sempaa ajanjaksoa koskeva lopullinen tieto.
Fran och med Publikation 1/78 har ändringsprocentens beräkningssätt 
ändrats sa, att för färdigställda byggnader och beviljade byggnads- 
tillständ räknas ändringarna fran statistikperiodens och jämförelse- 
periodens förhandsuppgifter, da relationen mellan förhandsuppgifter- 
na och de slutliga uppgifterna förblir nästan oförändrad.
För pâgâende och pabörjade husbyggnadsarbeten är förhandsuppgiften ett 
estimât, där man försöker prognostisera även de icke anmälda uppgifter­
na. Den slutliga uppgiften fran den tidigare Perioden lämpar sig bättre 
tili ändringsjämförelse.
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